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職　　名 教授
所　　属 東北大学大学院工学研究科附属エネルギー安全科学国際研究センター
 破壊物理化学研究部門　エネルギー材料長期信頼性研究分野
最終学歴
昭和45年 3月 東北大学工学部機械工学科卒業
昭和47年 3月 東北大学大学院工学研究科機械工学専攻　修士課程修了
昭和50年 3月 東北大学大学院工学研究科 機械工学専攻　博士課程修了
職　　歴
昭和50年 4月～昭和58年 9月  東北大学助手　工学部一般工学教室
昭和57年 5月～昭和58年 8月  英国 Newcastle upon Tyne大学
   金属及び材料科学科　博士研究員
昭和58年 9月～昭和63年 3月  東北大学助教授　工学部附属材料強度研究施設
昭和63年 3月～平成元年 3月  東北大学教授　工学部機械工学第二学科　
   材料計測・評価学研究室
平成元年 3月～平成 8年 2月  東北大学教授　工学部附属破壊力学応用研究施設
   破壊力学基礎部門
平成 6年 4月～平成 6年 9月  米国Massachusetts Institute of Technology　
   原子力工学科　客員教授
平成 8年 2月～平成10年 3月  東北大学教授　
   工学部附属破壊力学応用研究施設長
平成10年 4月～平成11年 3月  東北大学教授 
   大学院工学研究科附属破壊力学応用研究施設長
平成11年 4月～平成16年 3月  東北大学教授　大学院工学研究科
   附属破壊制御システム研究施設長
平成12年 4月～平成14年 3月  東北大学　評議員
平成15年 4月～平成16年 3月  東北大学　学務審議会副委員長，
   教育担当特別補佐，研究推進審議会研究情報委員会
    委員及び研究推進室室員
平成16年 4月～平成17年 3月  東北大学教授　
   エネルギー安全科学国際研究センター長
平成16年 4月～平成17年 3月  東北大学　工学研究科副研究科長 
平成17年 4月～平成18年11月  東北大学　理事（研究担当）
   東北大学教授　大学院工学研究科（併任）
平成17年 4月～平成20年11月  東北大学　研究推進・知的財産本部長
平成18年11月～平成20年 3月  東北大学　理事（研究・国際交流担当）
   東北大学教授　大学院工学研究科（併任）
平成20年 4月～現在に至る　  東北大学教授　大学院工学研究科
平成20年 4月～平成22年 3月  東北大学　総長顧問
平成20年 4月～平成23年 3月  東北大学
   ディスティングイッシュトプロフェッサー
平成20年12月～現在に至る  東北大学　日仏ジョイントラボラトリー共同所長
平成21年 6月～現在に至る  東北大学教授　
   未来科学技術共同研究センタ （ー併任）
平成21年 9月～平成21年10月  フランス INSA de Lyon　客員教授
平成23年 9月～平成23年10月  フランス INSA de Lyon　客員教授
平成24年 3月    東北大学を定年退職
学　　位
昭和50年 3月 工学博士（東北大学）
 「大規模降伏不安定破壊に関する研究」
受　　賞
昭和52年 3月 米国腐食学会 (NACE International) A.B.Campbell Award
昭和58年 2月 日本機械学会奨励賞
平成 2年 4月 日本機械学会論文賞
平成 2年10月 日本地熱学会論文賞
平成 7年 3月 日本機械学会東北支部技術研究賞
平成10年 3月 米国腐食学会 (NACE International) W. R. Whitney Award
平成10年11月 日本機械学会材料力学部門賞業績賞
平成13年 3月 日本機械学会フェロー
平成13年 3月 ASTM（米国材料試験・評価学会）ASTM賞年間最優秀論文賞
平成14年10月 日本機械学会材料力学部門国際交流表彰
平成15年 6月 日本溶射協会論文賞
平成15年12月 Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB Russian Academy of 
  Science, First Prime in the competition on fundamental investigations 
  in the Institute of Theoretical and Applied Mechanics for 2003
平成16年 6月 日本溶射協会論文賞（丹野昌利 , 小川和洋 , 庄子哲雄 , 左相玉 , 大森明 , 
  レーザー再溶融処理による熱遮へいコーティングの界面強度改善）
平成16年12月 日本溶射協会優秀賞
平成18年 5月 日本非破壊検査協会奨励賞（庄子哲雄 , 小川和洋 , 鈴木美紀子 ,   
  高周伝送特性によるセラミックス材料およびセラミックコーティングの 
  非破壊評価）
平成18年 6月 Institute of Metal Research（中国科学院金属研究所）Lee Hsun Award
平成19年10月 日本機械学会材料力学部門賞功績賞
平成19年10月 日本機械学会創立110周年記念功労者表彰
平成21年10月 経済産業省原子力安全・保安院原子力安全功労者 
平成23年 1月 フランス国立応用科学院リヨン校（INSA de Lyon）名誉博士号
学会等における活動（役職等）
Advisary Board of Materials Chemistry and Physics（平成 4年 2月）
社団法人日本プラントメンテナンス協会　疲労損傷計測・評価委員会主査  
 （平成 6年 4月～平成 8年 3月）
社団法人日本電気協会　高速炉高温構造設計調査特別委員会委員  
 （平成 6年 6月～平成 9年 3月）
社団法人日本非破壊検査協会　電位差法研究会主査（平成 6年 9月～平成12年 3月）
Honored Member of Russian International Academy of Engineering（平成 6年10月）
財団法人発電設備技術検査協会　実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証  
 試験実施委員会委員（平成 6年11月～平成 9年 3月）
社団法人腐食防食協会　理事（平成 8年 1月～平成10年 3月）
社団法人日本設備管理学会　評議員（平成 9年 6月～平成11年 6月）
社団法人日本工学教育協会　国際委員会委員（平成 9年10月～平成10年 7月）
社団法人日本機械学会　材料力学部門副部門長（平成10年 4月～平成11年 3月）
社団法人日本非破壊検査協会　評議委員（平成10年 4月～平成12年 3月）
社団法人腐食防食協会　東北支部長（平成10年 4月～平成12年 3月）
社団法人腐食防食協会  評議員（平成10年 4月～平成12年 3月）
社団法人日本機械学会　材料力学部門部門長（平成11年 4月～平成12年 3月）
社団法人日本プラントメンテナンス協会　TPM優秀賞審査委員（平成11年 4月～現在）
社団法人日本機械学会　評議員（平成12年 4月～平成13年 3月）
社団法人日本工学教育協会  国際委員会委員（平成12年 9月～平成14年 7月）
財団法人発電設備技術検査協会　照射誘起応力腐食割れ評価技術開発委員会  
 （平成12年12月～平成14年 3月）
社団法人日本機械学会　論文集編集委員会委員（平成13年 4月～平成14年 3月）
社団法人日本機械学会　発電用設備規格委員会委員（平成13年 4月～平成17年12月）
社団法人日本機械学会　評議員（平成14年 4月～平成16年 3月）
社団法人日本機械学会　理事（平成14年 4月～平成16年 3月）
社団法人日本電気協会　原子力規格委員会構造分科会委員（平成14年 4月～現在）
社団法人日本機械学会広報情報部会　部会長（平成15年 4月～平成16年 3月）
社団法人腐食防食協会　原子力発電所 SCC試験規格化検討委員会（SCCT）  
 （平成15年12月～平成16年3月）
Expert Panel Member of The US Nuclear Regulatory Commission,   
 Proactive Materials Degradation Assessment（平成16年 4月～平成20年）
社団法人日本非破壊検査協会　PD諮問委員会委員（平成18年 2月～現在）
社団法人日本溶接協会　原子力研究委員会中立委員（平成18年 4月～現在）
社団法人日本非破壊検査協会　評議員（平成18年 5月～平成20年 5月）
社団法人日本機械学会　日本機械学会賞審査委員（平成18年12月～平成19年12月）
財団法人発電設備技術検査協会　理事（平成19年 4月～現在）
NPO法人日本保全学会　理事（副会長）（平成19年 7月～現在）
日本学術会議　日本学術会議連携委員（平成20年10月～現在）
社団法人日本溶接協会　講師（平成20年11月）
NPO法人日本保全学会　東北・北海道支部支部長（平成21年 4月～現在）
社団法人腐食防食協会　原子力関連 SCC試験法の JIS規格化委員会委員長  
 （平成21年 4月～現在）
社団法人腐食防食協会　講演会講師（平成21年7月）
NPO法人日本保全学会　EJAM論文委員会委員長（平成21年10月～現在）
独立行政法人日本学術振興会　科学研究費委員会専門委員（平成21年12月～現在）
日本設備管理学会　評議員・東北支部幹事（平成22年 4月～現在）
NPO法人日本保全学会　International Seminar組織委員（平成22年 8月）
社団法人日本機械学会　校閲委員（平成23年 5月～現在）
公益社団法人日本材料学会　講演会講師（平成23年 5月24日）
社会における活動
日本原子力研究所　構造安全研究委員会専門委員（昭和58年10月～平成5年3月）
日本原子力研究所　船舶用炉研究委員会専門委員（昭和63年12月～平成4年3月）
新エネルギー産業技術総合開発機構　高温岩体検討委員会・貯溜層部会委員  
 （平成元年5月～平成 5年 3月）
科学技術庁金属材料研究所　超伝導・極低温構造材料WG委員  
 （平成元年12月～平成 4年 3月）
日本原子力研究所　核融合炉研究委員会専門委員（平成 2年 2月～平成10年 3月）
文部省・核融合科学研究所　共同研究員（平成 2年 2月～平成 2年 3月）
通産省工業技術院　流動研究員（東北工業試験所）（平成 2年12月～平成 2年12月）
通産省工業技術院　流動研究員（公害資源研究所）（平成 3年 7月～平成 3年 7月）
通産省工業技術院　水反応研究員（公害資源研究所）（平成 3年 7月～平成 3年 7月）
日本原子力研究所　嘱託（平成 4年 4月～平成10年 3月）
宇宙開発事業団　客員開発部員（平成 4年 7月～平成 5年 3月）
社団法人日本溶接協会　平成4年度 FSD小委員会委員（平成 4年 8月～平成 5年 3月）
岩手大学　非常勤講師（平成 4年10月～平成 5年 3月）
日本原子力研究所　原子力材料研究委員会専門委員（平成 5年 4月～平成 7年 3月）
日本原子力研究所　機器信頼性研究委員会委員（平成 5年 4月～平成10年 3月）
科学技術庁原子力委員会　核融合会議 ITER/EDA技術部会委員  
 （平成 5年 5月～平成 6年 3月）
日本原子力研究所　船舶用炉研究委員会専門委員（平成 6年 6月～平成 7年 3月）
日本原子力研究所　核融合炉材料研究委員会専門委員（平成 6年11月～平成 7年 3月）
財団法人発電設備技術検査協会　実証試験実施委員会委員（平成 6年11月～平成 8年 3月）
環境庁国立環境研究所　兼務（平成 7年 2月～平成 7年 3月）
財団法人東北産業技術開発協会　産学協同研究助成審査委員会委員  
 （平成 7年 7月～平成11年 3月）
財団法人宮城県高度技術振興財団　地域技術企業化助成審査委員会委員  
 （平成 7年 7月～平成11年 3月）
財団法人宮城県高度技術振興財団　債務保証審査委員会委員  
 （平成 7年 7月～平成 9年 3月）
大阪大学　非常勤講師（平成 7年10月～平成 8年 3月）
高知県工業技術センター　客員研究員（平成 8年 5月～平成 9年 3月）
東北電力株式会社研修センター専門部　講師（平成 9年 8月～平成10年 7月）
財団法人原子力安全研究協会　核融合実験炉構造基準案検討専門委員会委員  
 （平成10年10月～平成11年 3月）
経済産業省原子力安全・保安院　総合資源エネルギー調査会　臨時委員  
 （平成14年 4月～現在）
大学評価・学位授与機構大学評価委員会　評価員（平成15年 6月～平成17年 6月）
独立行政法人原子力基盤機構 材料評価技術検討委員会委員 （平成16年 2月～平成22年 9月）
独立行政法人原子力基盤機構　SCC技術検討会委員（平成16年 2月～現在）
独立行政法人原子力基盤機構　材料研究企画検討会委員（平成16年 2月～平成18年 1月）
独立行政法人日本学術振興会　「化学プラントのリスクベース保全技術」先導的研究  
 開発委員会委員（平成16年 3月～平成19年 2月）
独立行政法人原子力基盤機構　構造健全性評価技術調査検討会委員（平成16年 3月～現在）
経済産業省　総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会臨時委員  
 高経年化対策検討委員会委員（平成16年12月～現在）
Scientific Advisory Committee Member of European Commission, PERFECT Project  
 （平成17年 3月 ~平成20年 6月）
財団法人かき研究所　理事（平成17年 4月～平成20年 3月）
財団法人みやぎ産業振興機構　理事（平成17年 5月～平成22年 3月）
経済産業省東北経済産業局　東北地域産業創造戦略会議委員  
 （平成17年 5月～平成20年 9月）
株式会社東北テクノアーチ　取締役（平成17年 6月～平成21年 6月）
文部科学省研究振興局　先端融合領域イノベーション促進拠点事業（仮称）に関する  
 懇談会委員（平成17年11月～平成18年 3月）
独立行政法人原子力基盤機構　技術情報調整委員会委員（平成17年12月～現在）
財団法人青葉工学振興会　非常勤研究員（平成18年 1月～現在）
株式会社ツムラ　シンポジウム討議への参加（平成18年 2月）
株式会社富士電機システムズ　委託調査員（平成18年 2月～平成18年11月）
財団法人東北大学研究教育振興財団　東北大学創立百周年記念事業推進実行委員会委員  
 および同常任実行委員会委員（平成18年 2月～平成20年 2月）
独立行政法人科学技術振興機構　知的財産委員会委員（平成18年 3月～平成21年 3月）
財団法人社会開発研究センター　非常勤理事（平成18年 5月～平成22年 6月）
内閣府　高速増殖炉サイクルに関する専門家との意見交換会協力者（平成18年 5月）
経済産業省原子力安全・保安院　高経年化対策強化基盤整備事業　  
 東北・北海道クラスター研究統括者（事業名：経年劣化事象の解明等） 
 （平成18年 8月～現在）
株式会社トヨタ自動車　トヨタ技術会研究発表会技術指導員（平成18年 8月）
財団法人中華経済研究員　講演会講師（平成18年 9月）
独立行政法人原子力基盤機構　NEA-SCAP運営検討会委員および NEA-SCAP運営検討会 
 SCC作業会委員（平成18年11月～平成22年10月）
SCC-WG, OECD-NEA Stress Corrosion Cracking and Cable Aging Project Member  
 （平成18年11月～平成22年 3月）
大阪科学技術センター　講演会講師（平成18年12月）
福島大学　外部評価委員会委員（平成18年12月～平成19年 3月）
株式会社三菱総合研究所　高経年化対策強化基盤整備事業総括検討会委員  
 （平成18年12月～現在）
株式会社ツムラ　シンポジウム討議への参加（平成19年 2月）
株式会社東日本旅客鉄道　講演会講師（平成19年 2月）
東京農工大学　シンポジウムパネラ （ー平成19年 2月）
東京農工大学　総合評価委員会委員（平成19年 2月～平成21年 3月）
財団法人電力中央研究所　DH最適化検討委員会主査（平成19年 6月～現在）
社団法人みやぎ工業会　第42回産学官交流大会パネルディスカッションパネリスト  
 （平成19年 6月）
独立法人科学技術振興機構　原子力システム研究開発事業革新技術中間評価委員会委員 
 （平成19年 7月～平成20年 7月）
株式会社トヨタ自動車　トヨタ信頼性分野技術指導会指導員（平成19年 7月）
株式会社トヨタ自動車　トヨタ技術会研究発表会技術指導員（平成19年 7月）
株式会社三菱総合研究所　高経年化対策強化基盤整備事業 SCC検討会主査  
 （平成19年 9月～現在）
株式会社原子力安全システム研究所　国際シンポジウム講師および運営会議議長  
 （平成19年10月）
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T. Kondo, H. Nakajima, T. Shoji and H. Takahashi
 4. Characterization of Ductile Crack Growth Behavior Based on Energy Dissipation 
within Intense Strain Region at Crack Tip  
Proceedings of a CSNI Workshop on Ductile Fracture Test Methods, December 
1-3, 1982, Paris, Committee on the Safety of Nuclear Installations, Nuclear 
Energy Agency, OECD, 1983, 428-449  
T. Shoji and H. Takahashi
 5. 軽水炉圧力容器の構造健全性とサブクリティカルき裂成長  
日本機械学会誌，89巻，807号，1986,  37-43  
庄子哲雄
 6. MECHANISTIC UNDERSTANDING OF ENVIRONMENTALLY ASSISTED 
CRACKING OF RPV STEELS IN LWR PRIMARY COOLANTS  
Proceedings of the 2nd International Atomic Energy Agency Specialists' Meeting 
on Subcritical Crack Growth, Ed., W. H. Cullen, NUREG/CP-0067, Vol. 2, 1986, 
99-118  
T. Shoji, K. Komai, S. Abe and H. Nakajima
 7. 地熱材料のエロージョン・コロージョン簡易試験法  
サンシャインジャーナル， 8巻， 4号，1987, 30-32  
高橋秀明，庄子哲雄
 8. The Evaluation of Fatigue Damage of RPV Steels by Electrochemical Method  
Proceedings of the VII International Congress on Experimental Mechanis, Vol. II, 
June 8-11, 1992, 1148-1153  
T. Shoji, Y. Kawamori and Y. Watanabe
 9. 迷走神経幽門枝切離の胃幽門輪運動に対する影響  
－幽門輪運動の新しい測定法を用いて－  
外科治療 , Vol. 72, No. 6, 1995, 1121-1122  
柴田近，佐々木巌，内藤広郎，松野正紀，渡邊豊，庄子哲雄
 10. An Electrochemical Study of Thermal Degradation in Austenitic Stainless Steels 
Proceedings of Asian Pacific Conference for Fracture and Strength '96, 1996, 837-
842  
M. L. Saucedo-Munoz, Y. Watanabe, T. Shoji and H. Takahashi
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 11. Nondestructive Evaluation of High Temperature Low-Cycle Fatigue Damage  
Accumulation in Inconel 718 by Chemical Method  
Proceedings of the 4th International Special Emphasis Symposium on Superalloys 
718, 625, 706 and Various Derivatives, 1997, 617-628  
Shin-ichi Komazaki, Yutaka Watanabe, and Tetsuo Shoji
 12. Dynamics of Water/Oxide/Metal Interfaces and Mechanisms of Environmentally 
Assisted Cracking  
Proceedings of the International Symposium on Research for Aging Management 
of Light Water Reactors, October 22-23, 2007, Fukui City,  JAPAN, 7.1-24  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda, Zhanpeng Lu, Qunjia Peng, Krishnan Raja
 13. Quantifying the Effects of Environmental Parameters on Crack Growth Rates of 
Non-sensitized Stainless Steel Materials in High Temperature Water   
Proceedings of JSCE Materials and Environments 2008, May 14, 2008, Omiya, 
Japan, A-201, 53-56  
Zhanpeng Lu, Yoichi Takeda, Hiroyoshi Murakami, Koji Negishi, Tetsuo Shoji
 14. Characterist ic Distance of the Crack Tip Strain Rate Formulation for 
Quantification of the Stress Corrosion Crack Growth Rate  
Proceedings of JSCE Materials and Environments 2008, May 14, 2008, Omiya, 
Japan A-202, 57-60  
Q. J. Peng, Y. Takeda, Z. P. Lu, J. Kuniya, T. Shoji
 15. Fe(111) AND Fe-Cr(111) SURFACE H2O INTERACTION AT DIFFERENT 
TEMPERATURES BY QUANTUM CHEMICAL MOLECULAR DYNAMICS  
Proceedings of JSCE Materials and Environments 2008, May 15, 2008, Omiya, 
Japan A-302, 105-108  
Nishith Kumar Das, Ken Suzuki, Yoichi Takeda, Kazuhiro Ogawa and Tetsuo Shoji
 16. Quantum chemical molecular dynamics study of strain effect on metal and oxide 
film interface interaction at high temperature  
EUROCORR 2008, September 7-11, 2008, Edinburgh, United Kingdom, Paper 
No. 1226  
Nishith Kumar Das, Ken Suzuki, Yoichi Takeda, Kazuhiro Ogawa and Tetsuo Shoji
 17. 高温水中における低合金鋼及び炭素鋼の SCC発生条件に関する一考察  
第55回材料と環境討論会講演集，September 17-19, 2008, 長崎 , JSCE, A-206  
彭群家，国谷治郎，庄子哲雄
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 18. オーステナイト系ステンレス鋼の高温水中酸化皮膜形態に及ぼす応力と表面
仕上げの影響  
日本機械学会 東北支部第44期秋季講演会 , 2008, 弘前大学 , 115-116  
佐藤崇之，竹田陽一，庄子哲雄，大地昭生
 19. Stress Corrosion Cracking Growth Behavior of Strain Hardened 316L SS and 
Weld Transition Zone in High Temperature Water  
Proceedings of JSCE Materials and Environments 2009, A-202, May 22-24, 2009, 
Tokyo, Japan, CD-R  
Zhanpeng Lu, Koji Negishi, Juan Hou, Yoichi Takeda, Tetsuo Shoji
 20. Quantifying the Effects of Loading Mode and Dissolved Hydrogen Concentration 
on Crack Growth of Cold Worked Sta in less Steels in S imulated PWR 
Environments  
Proceedings of JSCE Materials and Environments 2009, A-105, May 22-24, 2009, 
Tokyo, Japan, CD-R  
Zhanpeng Lu, Seiya Yamazaki, Tetsuo Shoji
 21. Microstructure, Mechanical Property and Stress Corrosion Cracking of the 
Fusion Boundary Region in an Alloy 182-Low Alloy Steel Dissimilar Weld Joint in 
High Temperature Oxygenated Water  
第56回材料と環境討論会講演集 , 2009, A-210  
Q. J. Peng, J. Hou, Y. Takeda, J. Kuniya, T. Shoji
 22. SCCき裂進展挙動に及ぼす単一過大荷重負荷の影響  
第56回材料と環境討論会講演集 , 2009, A-309, 査読無  
伊藤譲，齋藤正博，彭群家，庄子哲雄
 23. A Study of Microstructure in an Alloy 182/Low Alloy Steel Dissimilar Weld Joint  
日本保全学会第6回学術講演会要旨集 , 2009, 13-17  
J. Hou, Q. J. Peng, J. Kuniya, T. Shoji
 24. Investigation of the Effect of Dissolved Hydrogen on the Oxide Film on Alloy 600 
in High Temperature Water by In-situ Electrochemical Techniques  
日本保全学会第 6回学術講演会要旨集，2009，24-29  
Qunjia Peng, Yoichi Takeda, Jiro Kuniya, Tetsuo Shoji
 25. 高 Ni 合金の高温水中 SCC 機構解明と耐 SCC 成分設計に関する基礎的研究
(1)事業概要  
日本原子力学会「2009 年秋の大会」，9月16-18日，2009，東北大学，青葉山
キャンパス，705  
渡辺豊，竹田陽一，阿部博志，佐藤崇之，宮崎孝道，庄子哲雄
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 26. 高 Ni 合金の高温水中 SCC 機構解明と耐 SCC 成分設計に関する基礎的研究
(2)高温水中 SCC 感受性評価  
日本原子力学会「2009 年秋の大会」， 9月16-18日，2009，706  
佐藤崇之，竹田陽一，渡辺豊，阿部博志，宮崎孝道，庄子哲雄
 27. 高 Ni 合金の高温水中 SCC 機構解明と耐 SCC 成分設計に関する基礎的研究
(3)気相中における応力下酸化挙動評価  
日本原子力学会「2009 年秋の大会」， 9月16-18日，2009，707  
阿部博志，渡辺豊，竹田陽一，佐藤崇之，宮崎孝道，庄子哲雄
 28. 高応力下におけるオーステナイト系合金の酸素富化高温水中酸化挙動に及ぼ
す合金成分の影響  
日本原子力学会「2009 年春の年会」，3月23-25日，2009，東京工業大学大岡
山キャンパス，46  
佐藤崇之，竹田陽一，庄子哲雄，大地昭生
 29. Effect of Overload on SCC Growth in Stainless Steels in High Temperature Water 
日本保全学会第 6回学術講演会要旨集 , 2009, 30-34  
He XUE, Qunjia PENG and Tetsuo SHOJI
 30. 高温水中におけるオーステナイト系合金の高応力下酸化 -1　Cr含有量の影
響評価  
日本保全学会第 6回学術講演会，2009，札幌市 , 342-345  
佐藤崇之，竹田陽一，庄子哲雄，大地昭生
 31. 高温水中におけるオーステナイト系合金の高応力下酸化 -2　表面硬化層の
影響評価  
日本保全学会第 6回学術講演会，2009，札幌市 , 215-218  
竹田陽一，佐藤崇之，庄子哲雄，大地昭生
 32. Stress Corrosion Cracking of Warm-Rolled 304L SS in Different Orientations in 
High Temperature Water  
Proceedings of JSCE Materials and Environments, 2010, A-307, 129-132  
Zhanpeng Lu, Tetsuo Shoji, Tichun Dan, Yubing Qiu, Toshio Yonezawa
 33. Stress Corrosion Crack Growth of Three-dimensionally Cold-rolled 316NG 
stainless Steel in Oxygenated, De-oxygenated and Hydrogenated High 
Temperature Water  
Proceedings of JSCE Materials and Environments 2010,  A-308, 2010, 133-136  
Zhanpeng Lu, Tetsuo Shoji, He Xue, Yoichi Takeda, Koji Negishi
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 34. Electrochemical response of scratched Alloy 600 in simulated primary water and 
its influence with hydrogen entry  
日本保全学会，第 7回学術講演会，2010，静岡，314-318  
Fanjiang Meng, Zhanpeng Lu, Tetsuo Shoji, Jianqiu Wang, En-Hou Han
 35. Effects of Electrochemical Parameters on SCC of Stainless Steels in Simulated 
BWR Enviroments  
日本保全学会，第7回学術講演会，2010，静岡，319-322  
Zhanpeng Lu, Tetsuo Shoji, Kazuhiko Sakaguchi, Fanjiang Meng, Yubing Qiu
 36. Proactive Materials Degradation Management and Development of Condition 
Monitoring Technolog  
日本保全学会，第 7回学術講演会，2010，静岡，475-479  
Tetsuo SHOJI, Yoichi TAKEDA, Jiro KUNIYA
 37. Effects of Electrochemical Parameters on SCC of Stainless Steels in Simulated 
BWR Environments  
日本保全学会，第 7回学術講演会，浜岡原子力館，2010, 319-322  
Zhanpeng Lu, Tetsuo Shoji, Kazuhiko Sakaguchi, Fanjiang Meng, Yubing Qiu
 38. Role of Microstructure and Water Chemistry in Stress Corrosion Cracking in the 
Fusion Boundary Region of an Alloy 182- A533B Low Alloy Steel Dissimilar Weld 
Joint in High Temperature Water  
腐食防食協会，第57回材料と環境討論会講演集，沖縄県市町村自治会館，  
October 20-22, 2010. 47-50  
彭群家，侯娟，竹田陽一，国谷治郎，庄子哲雄
 39. Stress Corrosion Cracking in the Fusion Boundary Region of an Alloy 182- 
A533B Low Alloy Steel Dissimilar Weld Joint in High Temperature Oxygenated 
Water   
Proceedings of International Symposium of Fontevraud 7, 2010, Avignon, France, 
September 26-30, CD-ROM  
Qunjia Peng, He Xue, Juan Hou, Yoichi Takeda, Jiro Kuniya, Tetsuo Shoji
 40. SCCき裂進展挙動に及ぼす降温・除荷を伴った単一過大荷重負荷の影響  
腐食防食協会 , 第57回材料と環境討論会講演集 , 沖縄県市町村自治会館 , 
October 20-22, 2010, 67-70  
伊藤譲，齋藤正博，淺野政之，彭群家，国谷治郎，庄子哲雄
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Ⅳ．口頭発表（招待講演・基調講演含む）
 1. Corrosion Fatigue Aspects in BWR Pipe Cracking  
TETSUO SHOJI, HIDEKI TAKAHASHI and MASAHIKO SUZUKI  
Predictive Methods for Assessing Corrosion Damage to BWR Piping and PWR   
Steam Generators, NACE, May 28-June 2, 1978
 2. Role of Loading Variables in Environment Enhanced Crack Growth for Water 
Cooled   
Nuclear Reactor Pressure Vessel Steels  
T. Shoji, H. Takahashi, H. Nakajima and T. Kondo  
International Atomic Energy Agency Specialists' Meeting on Subcritical Crack 
Growth, NUREG/CP-0044, Ed., W. H. Cullen, 1981
 3. Characterization of Ductile Crack Growth Behavior Based on Energy Dissipation 
within Intense Strain Region at Crack Tip  
T. Shoji and H. Takahashi  
CSNI Workshop on Ductile Fracture Test Methods, Dec. 1-3, 1982, Paris, France
 4. APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION TO FRACTURE TOUGHNESS 
TEST OF ROCKS UNDER THE SIMULATED GEOTHERMAL RESERVOIR 
CONDITIONS  
T. SHOJI, K. TAMAKAWA, H. TAKAHASHI and T. WAKABAYASHI  
Acoustic Emission II, The 7th International Symposium, 1984, Zao
 5. QUANTITATIVE PREDICTION OF ENVIRONMENTALLY ASSISTED  
CRACKING BASED ON CRACK TIP STRAIN RATE  
T. Shoji  
Predictive Capabilities in Environmentally Assisted Cracking-PVP-Vol.99, 1985
 6. NON-DESTRUCTIVE EVALUATION OF MATERIALS DEGRADATION 
DURING SERVICE OPERATION BY MEANS OF ELECTRO-CHEMICAL 
METHOD  
T. Shoji and H. Takahashi  
Life Extension and Assessment of Fossil Plants, EPRI, EEI, ASME and ASM, 
Washington, June 1986
 7. MECHANISTIC UNDERSTANDING OF ENVIRONMENTALLY ASSISTED 
CRACKING OF RPV STEELS IN LWR PRIMARY COOLANTS  
T. Shoji, K. Komai, S. Abe and H. Nakajima  
the 2nd International Atomic Energy Agency Specialists' Meeting on Subcritical 
Crack Growth, Ed., W. H. Cullen, NUREG/CP-0067, 1986
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 8. EFFECTS OF SULFATE CONTAMINATION, SULFUR IN STEEL AND  
STRAIN RATE ON CRITICAL CRACKING POTENTIAL FOR SCC OF  
PRESSURE VESSEL STEELS IN PRESSURIZED HIGH TEMPERATURE 
WATERS  
T. Shoji, H. Takahashi, S. Aizawa and M. Saito  
Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems-Water 
Reactors
 9. EFFECT OF INHIBITOR UPON SCC OF PRESSURE VESSEL STEELS IN 
PRESSURIZED HIGH TEMPERATURE WATERS  
T. Shoji, K. Yoshida  
Advances in Fracture and Fatigue for the 1990's Vol. I,  JSME Co-Sponsorship, 
Honolulu, Hawaii, July 23-27, 1989
 10. Materials Compatibility with High Temperature Waters and Long Term Stability 
in Nuclear Reactor Environments  
T. Shoji, K. Kikuchi, T. Kondo  
the Fourth International Symposium on Environmental Degradation of Materials 
in Nuclear Power Systems-Water Reactors, Jekyll Island, Georgia, August 6-10, 
1989
 11. Computer Simulation of Environmentally Assisted Cracking of RPV Steels in 
LWR Environments  
Tetsuo Shoji, Shin-ichi Moriya, Makoto Tada  
the Fourth International Symposium on Environmental Degradation of Materials 
in Nuclear Power Systems-Water Reactors, Jekyll Island, Georgia, August 6-10, 
1989
 12. Electrochemical and Mechanical Aspects of Corrosion Fatigue Crack Growth 
Behavior of High Strength Steels in Synthetic Sea Water  
T. SHOJI, K. YAMAKI AND H. TASHIRO  
THE IRON AND STEEL INSTITUTE OF JAPAN, INTERNATIONAL 
CONFERENCE on EVALUATION OF MATERIALS PERFORMANCE IN 
SEVERE ENVIRONMENTS, Kobe, Japan, November 20-23, 1989
 13. GRAIN BOUNDARY SEGREGATION AND INTERGRANULAR STRESS 
CORROSION CRACKING SUSCEPTIBILITY OF AUSTENITIC STAINLESS 
STEELS IN HIGH TEMPERATURE WATER  
T. Shoji, K. Yamaki, R. G. Ballinger, and I. S. Hwang  
he Fifth International Symposium on Environmental Degradation of Materials in 
Nuclear Power Systems-Water Reactors, 1991
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 14. 機器構造部材の経年劣化と寿命予測  
庄子哲雄  
M&M'93 材料力学部門講演会，1993年11月，堺
 15. Theoretical Prediction of SCC Growth Behavior-Threshold and Plateau Growth 
Rate-  
T. Shoji, S. Suzuki, R. G. Ballinger  
Seventh International Symposium on Environmental Degradation of Materials in 
Nuclear Power Systems-Water Reactors, Breckenridge, Colorado, USA, 1995
 16. A NOVEL NONDESTRUCTIVE INSPECTION  AND MONITORING  
TECHNIQUE FOR PLANT LIFE MANAGEMENT - INDUCED CURRENT  
FOCUSING POTENTIAL DROP TECHNIQUE  
T. Shoji, H. Kim, T. Maeda, Y. Sato and Y. Watanabe  
International Symposium on Plant Aging and Life Prediction of Corrodible 
Structures, Sapporo, Japan, May 15-18, 1997
 17. PREDICTION OF ENVIRONMENTALLY ASSISTED CRACKING BEHAVIOR 
OF STRUCTURAL MATERIAL IN LWR SYSTEMS: THEORY AND  
EXPERIMENTS  
Tetsuo Shoji, Yunju Lee, Takeshi Satoh and Shun-ichi Suzuki  
the 1998 ASME/JSME Joint Pressure Vessels and Piping Conference, San Diego, 
California, July 26-30, 1998
 18. 予寿命診断技術の高度化と経済性  
庄子哲雄  
日本機械学会東北支部1998年度講習会，1999年 1月，仙台
 19. Quantitative Evaluation of Gastric Emptying Behavior by Use of Magnetic Fluid 
and Pertubation Field Measurements  
T. Shoji, H. Kawakita, T. Yamada, J. Lee, K. Nakatsuka, I. Sasaki, H. Naito and S. 
Matsuno  
The Second Japan-US Symposium on Advances in NDT, Kahuku, Hawaii, USA, 
June 21-25, 1999
 20. CRITICAL PARAMETERS OF ENVIRONMENTALLY ASSISTED CRACKING 
IN NUCLEAR SYSTEMS  
T. Shoji, K. S. Raja, G. F. Li and Y. J. Lee, Anna Brozova  
CORROSION 2000, March 26-31, 2000
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 21. 文部省中核的拠点形成プログラム「複合環境下における破壊の物理化学と制
御システム」について  
庄子哲雄  
八戸工業高等専門学校産業技術振興会講演，2000年 6月，八戸
 22. 軽水炉環境における腐食割れ機構と予測法研究の現状  
庄子哲雄  
溶接学会第27回国内シンポジウム・原子力発電プラントにおける高経年劣化
対応の動向と経年変化研究の現状に関する国内シンポジウム，2000年11月， 
東京
 23. 複合環境下における破壊の物理化学と制御システム－ローカルアプローチ  
庄子哲雄  
日本工学アカデミー東北・北海道地区講演会，2000年11月，仙台
 24. 創造工学教育の在り方と実施方法  
庄子哲雄  
創造工学教育研究集会，2001年12月，札幌
 25. 創成工学教育の実施とその成果  
庄子哲雄  
工学教育シンポジウム－自主性・創造性の発現にむけて，2002年7月，宇都
宮
 26. 高経年化と寿命予測－長期信頼性の確保－  
庄子哲雄  
M&Mレイクサイドサマーシンポジウム，2002月 8月，大津
 27. 「安全の科学」について  
庄子哲雄  
富士フィルム安全協力会・平成14年度研修会，2002年10月，仙台
 28. 照射誘起応力腐食割れ機構研究  
庄子哲雄  
原子力高度技術研究会「ライフサイクルマネジメントに関する研究」,  
2002年10月，東京
 29. 中核的研究拠点「破壊の物理化学と制御システム」－安全の科学的合理性と
安心  
庄子哲雄  
原子力学会東北支部総会記念講演会，2003月 4月，仙台
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 30. 中核的研究拠点形成プログラム「破壊の物理化学と制御システム」－安全の
科学的合理性と安心－  
庄子哲雄  
日本原子力学会「水化学標準」研究専門委員会第 2回委員会，2003月 7月， 
仙台
 31. 3D-FEM Simulation of EAC Crack Growth Based on the Deformation / Oxidation 
Mechanism  
Tetsuo Shoji, Takumi Yamamoto, Kimio Watanabe and Zhanpeng Lu 11th 
International Conference on Environmental Degradation of Materials in Nuclear 
Power Systems-Water Reactors, August 10-14, 2003, Stevenson, Washington, 
USA
 32. Progress in the mechanistic Understanding of BWR SCC and Its Implication to 
the Prediction of SCC Growth Behavior in Plants  
Tetsuo Shoji  
11th International Conference on Environmental Degradation of Materials in  
Nuclear Power Systems-Water Reactors, August 10-14, 2003, Stevenson, 
Washington, USA
 33. Quantification of Yield Strength Effects on IGSCC of Austenitic Stainless Steels 
in High Temperature Water  
Tetsuo Shoji, Guangfu Li, Junhyun Kwon, Shinobu Matsushima and Zhanpeng Lu  
11th International Conference on Environmental Degradation of Maerials in 
Nuclear Power Systems-Water Reactors, August 10-14, 2003, Stevenson, 
Washington, USA
 34. 軽水炉長期信頼性と破壊力学の使命のオーガナイザー  
庄子哲雄  
金属学会・原子力学会合同シンポジウム，2003年10月，東京
 35. 高温高圧水環境下における応力腐食割れのメカニズム研究最前線  
庄子哲雄  
日本機械学会北陸信越支部主催特別講演会，2003年11月，富山
 36. 軽水炉環境下における環境助長割れ進展メカニズムと照射誘起応力腐食割れ
庄子哲雄  
日本核燃料開発㈱講演会及び見学会，2003年12月，東海村
 37. 環境助長割れのモデルとき裂進展予測  
庄子哲雄  
材料強度破壊シンポジウム，2004年 3月，東京
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 38. Modeling and Quantitative Prediction of Environmentally Assisted Cracking 
Based Upon A Deformation-Oxidation Mechanism  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Qunjia Peng, Shengchun Wang, Yoichi Takeda, Akira 
Kai PVP-Vol. 479, Residual Stress, Fracture,and Stress Corrosion Cracking, July 
25-29, 2004, San Diego, California, USA
 39. Quantification of the effects of crack tip plasticity on environmentally-assisted 
crack growth rates in LWR environments  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, He Xue, Kentaro Yoshimoto, Mikiro Itow, Jiro Kuniya, 
Kimio Watanabe  
the Second International Conference on Environment-induced Cracking of Metals 
(EICM-2), Vol. 2, September 19-23, 2004, The Banff Centre, Banff, Alberta, 
Canada
 40. 応力腐食割れの機構  
庄子哲雄  
材料の微細組織と機能性133委員会，JFEスチール研究所，  
2004年10月
 41. 応力腐食割れのモデル化と進展予測  
庄子哲雄  
JSNDI学術セミナー 安全を支える技術，2004年 7月，東京
 42. SCCき裂進展メカニズムと進展性予想  
庄子哲雄  
JNES規格基準部セミナ 「ー応力腐食割れき裂進展評価と検出技術」，  
日本自転車会館ホール，2005年 1月，東京
 43. Development of a fundamental crack tip strain rate equation and its application to 
quantitative prediction of stress corrosion cracking  
Tetsuo Shoji  
Corrosion 2005, April 3-7, 2005, George R Brown Convention Center, Houston 
Texas, USA
 44. 材料科学のフロンティアと原子力施設保守保全技術の展望  
庄子哲雄  
NISA JNES 2005シンポジウム　「相互理解と行動力，安全確保への絆」，  
有楽町朝日ホール，2005年10月，東京
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 45. エネルギー機器・構造物の経年劣化とその計測・評価研究の現状と将来  
庄子哲雄  
日本保全学会シンポジウム「高経年化対策に関わる劣化・損傷の評価技術の
最前線」プログラム，2006年 8月，敦賀
 46. Fundamentals of Mechanics and Mechanisms of Stress Corrosion Cracking - 
Crack Tip Mechanics and Stress Enhanced Oxidation  
Tetsuo Shoji  
Hsun Lee Lecture Series, Oct. 2006, Shenyang, China
 47. Towards Proactive Materials Degradation Management in NPP-Today and Future  
Tetsuo Shoji  
14thAsian-Pacific Corrosion Control Conference, Oct. 2006, Shanghai, China
 48. Fundamental Mechanisms of Stress Corrosion Cracking and Development of 
Quantitative FRI SCC Model  
Tetsuo Shoji Topical Day on "10years of stress corrosion cracking research", Jan. 
2007, Mol, Belgium
 49. 将来に向けた国際戦略と連携  
庄子哲雄  
日仏ジョイントフォーラム2020年の科学・技術の姿 , Feb. 2007, Lyon, France
 50. 共同研究の推進  
庄子哲雄  
第13回 JR東日本 R&Dシンポジウム , 2007年 2月 , 東京
 51. SCCき裂進展則の高精度化  
庄子哲雄  
平成18年度高経年化対策基盤整備事業研究成果発表会，2007年 3月，東京
 52. 東北大学の産学連携と国際戦略  
庄子哲雄  
電力エネルギー未来技術（東北電力）寄附研究部門「第一期成果報告会」, 
2007年 3月，仙台
 53. UNDERSTANDING THE THRESHOLD CONDITIONS FOR STRESS 
CORROSION CRACKING IN LIGHT WATER REACTOR ENVIRONMENTS 
BASED ON THE DEFORMATION/OXIDATION MECHANISM  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Yoichi Takeda  
PVP2007, 2007 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, July 22-
26, 2007, 1-12, San Antonio, Texas, USA
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 54. MECHANISTIC UNDERSTANDING OF LOW TEMPERATURE CRACK 
PROPAGATION FOR ALLOY 690 IN HYDROGENATED WATER  
Tetsuo Shoji, Yuzuru Ito, Zhanpeng Lu, Toshio Yonezawa  
13th International Conference on Environmental Degradation of Materials in    
Nuclear Power Systems, Whistler, British Columbia, August 19-23, 2007
 55. Dynamics of Water/Oxide/Metal Interfaces and Mechanisms of Environmentally 
Assisted Cracking  
Tetsuo Shoji  
Research for Aging Management of Light Water Reactors and Its Future Trend 
(The 15th Anniversary of INSS), Oct. 2007, Fukui, Japan
 56. Tohoku University : Today and Future  
Tetsuo Shoji  
Taiwan-Tohoku Joint International Symposium for Mechanical Science Based on 
Nanotechnology, Dec. 2007, Taiwan
 57. The Role of Hydrogen in Primary Water Stress Corrosion Cracking  
Tetsuo Shoji  
5th International Conference on Mechanical Science based on Nanotechnology, 
Mar. 2008, Sendai
 58. Modeling of stress corrosion crack initiation and propagation and its implication 
to a life time management of nuclear power plant  
Tetsuo Shoji  
PERFECT WORKSHOP , Jun. 2008, Fontainebleau, France
 59. Investigative Committee on Stress Corrosin Cracking  
Tetsuo Shoji  
ISaG2008 International Symposium of the Ageing Management & Maintenance 
of Nuclear Power Plant, Jul. 2008, Tokyo
 60. DETERMINISTIC PREDICTION OF STRESS CORROSION CRACK GROWTH 
RATES IN HIGH TEMPERATURE WATER BY COMBINATION OF  
INTERFACE OXIDAION KINETICS ADN CRACK TIP ASYMPTOTIC FIELD  
Tetsuo Shoji  
2008 ASME Pressure Vessels and Piping Conference, Jul. 2008, Chicago, USA
 61. ベンチャー教育への期待と提言～グローカル人材の育成～  
庄子哲雄  
第 5回全国 VBLフォーラム，2008年 8月，山形
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 62. Quantification of mechano-chemical interactions at multi-scales and theoretical 
modeling of stress corrosion cracking initiation and short crack growth  
Tetsuo Shoji  
Detection, Avoidance, Mechanisms, Modeling, and Precdiction of SCC Initiation 
in Water-Cooled Nuclear Plants, Sep. 2008, Beaune, France
 63. Multiscale Simulation for Materials Research and FGM Future  
Tetsuo Shoji  
Multiscale, Multifunctional & Functionally Graded Materials 2008, Sep. 2008, 
Sendai
 64. Approaches to the prediction of IGSCC - Surface Integrity and Structural 
Integrity-  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda and Kazuhiko Sakaguchi  
International Cooperative Group on Environmentally Assisted Cracking, Le 
Meredien Hotel, Apr. 2009, Cambridge, USA
 65. Sizing and monitoring of SCC crack by Induced Current Focusing Potential Drop  
Technique  
Tetsuo Shoji  
Technical Exchange Meeting on NDE between EDF & R&D and Tohoku 
University, May 2009, Sendai
 66. Overview of the International Research Project at FRRI   
Tetsuo Shoji  
The 1st FRRI International Workshop on Evaluation of Environmental  
Degradation of Materials and Proactive Aging Management, Jun. 2009, Tokyo
 67. Proactive Materials Degradation Management Program in Japan  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda, Jiro Kuniya, Qunjia Peng  
American Nuclear Society 2009 Annual Meeting, Jun. 2009, Atlanta, USA
 68. Proactive management of materials and components degradation - sensing, 
evaluation, mitigation and repair -  
Tetsuo Shoji  
The 2nd International Workshop on Strength and Reliability (ISR'09), Jul. 2009, 
Gwangju, Korea
 69. 軽水炉環境下における応力腐食亀裂進展試験規格案作成の経緯  
庄子哲雄  
軽水炉水環境下における応力腐食き裂進展試験方法（（社）腐食防食協会主
催），2009年 7月，東京
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 70. Fundamentals of Stress Corrosion Cracking of Structural Materials in LWR 
Environments and Role of Stress and Hydrogen  
Tetsuo Shoji  
5 th IMR Symposium on Materials Sciences and Engineering, Jul. 2009,  
Shenyang, China
 71. Modelinmg stress corrosion cracking growth rates based upon the effect of 
stress/strain on crack tip interface degradation and oxidation reaction kinetics  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Nishith Kumar Das, Hiroyoshi Murakami, Yoichi 
Takeda, Ismail Tirtom  
2009 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, Jul. 2009, prague, 
Crech Republic
 72. プロアクティブ経年劣化対応と階層化保全  
庄子哲雄  
日本保全学会第 6回学術講演会，2009年 8月，札幌
 73. The effect of strain-hardening on PWSCC of Nickel-base Alloys 600 and 690  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Seiya yamazaki  
14th International Conference on Environmental Degradation of Materials in 
Nuclear Power Systems - Water Reactors, 2009
 74. Effects of loading mode and water chemistry on stress corrosion cracking of 316L 
stainless steel in simulated PWR environments  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Seiya yamazaki  
14th International Conference on Environmental Degradation of Materials in 
Nuclear Power Systems - Water Reactors, 2009
 75. Quantification of Mechano-chemical Interactions and Multi-scales and Theoretical 
Modeling of Stress Corrosion Crack Initiation and Short Crack Growth  
Tetsuo Shoji  
China Steel Ltd., Aug. 2009, Kaosiung, Taiwan
 76. Progress in the Mechanistic Understanding of SCC mechanisms and Its 
Implication to the Prediction of SCC Growth Behavior in Plants   
Tetsuo Shoji  
Feng Chia University, Aug. 2009, Taichung, Taiwan
 77. Proactive management of materials degradation in energy conversion systems  
Tetsuo Shoji  
National Chung Hsing University, Aug. 2009, Taichung, Taiwan
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 78. Quantum chemical molecular dynamics simulation of oxidation at water/metal  
interface and its implication to stress corrosion crack initiation and growth  
Tetsuo Shoji  
2009 annual meeting of the Corrosion Engineers Association of the Republic of 
China, Aug. 2009, Freshfield, Taiwan
 79. 応力腐食割れ（SCC）検討会 3カ年成果報告及び今後の計画  
庄子哲雄  
経済産業省 NISA事業 3カ年成果報告会，2009年10月，東京
 80. Proactive Materials Degradation Management Program in Japan, International 
Forum for LWR Aging Management  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda, Jiro Kuniya  
Seoul National University, Oct. 2009, Seoul, Korea
 81. Surface Integrity and Structural Integrity - Role of Maintenance  
Yoichi Takeda and Tetsuo Shoji  
MICTEC, Dec. 2009, Vadodara, India
 82. Fundamentals of Stress Corrosion Cracking - Role of stress and strain in Oxidation- 
Tetsuo Shoji  
Satellite Workshop on EAC, Dec. 2009, Vadodara, India
 83. Proactive materials degradation management and advanced maintenance 
technology in nuclear power plants,   
Tetsuo Shoji  
BARC Trombay Colloquium, Dec. 2009, India
 84. Proactive Aging Management for Long Term Operation (LTO) of Nuclear Power  
Plants and Improved Design for Future Plants  
Tetsuo Shoji  
Institute Colloquium, IIT, Dec. 2009, Mumbai, India
 85. 軽水炉発電プラントのプロアクティブ高経年化対策と保全  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2010年 1月，福島
 86. 軽水炉発電プラントのプロアクティブ高経年化対策と保全  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2010年 1月，女川
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 87. Radicals and Aging Degradation in Materials Science, Water Chemistry, Tribology 
and Biological Systems  
Tetsuo Shoji  
ELyt Lab. Annual Workshp, Mar. 2010, Sevrier, France
 88. 軽水炉発電プラントのプロアクティブ高経年化対策と保全  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2010年3月，泊
 89. Localized and Accelerated Oxidation and Stress Corrosion Cracking - Role of 
Stress, Strain, Hydrogen and Microstructures -  
T. Shoji, Y.Takeda & K. Sakaguchi  
MAI International Workshop on Couples Mechanisms to Improve Lifetime 
Prediction of LWRs, Apr. 2010, France
 90. Ongoing works in Japan and topics for future research   
Tetsuo Shoji  
ICG-EAC2010, Apr. 2010, Korea
 91. プロアクティブ材料経年劣化評価と状態監視技術開発  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2010年 6月，東通村
 92. QUANTIFYING CRACK TIP OXIDATION KINETICS PARAMETERS AND 
THEIR CONTRIBUTION TO STRESS CORROSION CRACKING IN HIGH 
TEMPERATURE WATER  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, He Xue, Yubing Qiu, Kazuhiko Sakaguchi  
the ASME 2010 Pressure Vessels & Piping Division /K-PVP Conference, July 18-
22, 2010, Bellevue, Washington, USA
 93. プロアクティブ材料経年劣化評価と状態監視技術開発  
庄子哲雄，竹田陽一，国谷治郎  
日本保全学会第7回学術講演会，2010年 7月，浜岡
 94. Effects of Cold Work and Stress on Oxidation and SCC behavior of Stainless 
Steels in PWR Primary Water Environments  
Tetsuo Shoji, Kazuhiko Sakaguchi, Zhanpeng Lu  
Fontevraud7, Sep. 2010, Avion, France
 95. 産学連携で切り拓く自動車産業の未来  
庄子哲雄  
平成22年度宮城県企業立地セミナー in Nagoya, 2010年11月，名古屋
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 96. Effects of Cold Work on SCC behavior of 316 stainless Steel in PWR Primary 
Water Environments   
Tetsuo Shoji and Zhanpeng Lu  
2nd International Conference on Advances in Nuclear Materials (ANM-2011), 
Feb. 2011, Mumbai, India
 97. Mechanics and Mechanisms of Stress Corrosion Cracking - Role of Stress and 
Strain, and Hydrogen -  
Tetsuo Shoji  
Corrosion Day : From Corrosion Science to Material Design, Jan. 2011, France
 98. International Collaborative Research at Tohoku University "International 
Scientific Network and Industry - University collaboration - Past and Future of 
Cooperative Research under University Research Initiative"  
Tetsuo Shoji  
3rd Tohoku University International Industry-University Collaboration 
Symposium, Mar. 2011, Tokyo
 99. Oxide / Metal Interface analysis and SCC Initiation  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda  
2nd International Symposium on Materials and Reliability in Nuclear Power 
Plants, Apr. 2011, Shenyang, China
 100. 高温水環境下の応力腐食割れ－酸化の局在化と加速化の観点から  
庄子哲雄  
社団法人日本材料学会　腐食防食部門委員会　第280回例会，  
2011年5月，大阪
 101. Fundamentals and Mechanisms of Stress Corrosion Cracking of Structural 
Materials in LWR Environments - Local Approach -  
Tetsuo Shoji  
Seminar at School of Chemistry and Chemical Engineering, May 2011, China
 102. Fundamentals and Mechanisms of Stress Corrosion Cracking of Structural 
Materials in LWR Environments - Life Time Evaluation -  
Tetsuo Shoji  
Seminar at Research Institute of Nuclear Power Operation, Jun. 2011, China
 103. Fundamentals and mechanisms of stress corrosion cracking of structural 
materials in LWR environments   
Tetsuo Shoji  
Seminar at Shanghai University, Jun. 2011, Shanghai, China
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 104. Identification and Quantification of Elements of SCC initiation -   
Oxidation Localization and Acceleration   
T. Shoji, Y. Takeda, N. K. Das, K. Sakaguchi, S. Komazaki, J. Kuniya  
Quantitative Micro-Nano (QMN-2) Approach to Predicting SCC of Fe-Cr-Ni 
Alloys - Initiation of SCC, Jun. 2011, Sun Valley, USA
 105. プロアクティブ材料経年劣化評価と非破壊技術への期待  
庄子哲雄  
NDEシンポジウム2011－構造健全性と非破壊評価－，2011年11月，東京
 106. 金属／酸化物界面における酸化の局在化・加速化過程と応力腐食割れ発生  
庄子哲雄  
数学・数理科学と諸科学・産業との連携ワークショップ：広がってゆく数学
「数学をコアとするスマートイノベーションの探索」，2011年11月，仙台
 107. 震災からの復興に向けて－長期展望に立った東北地区の問題と産学連携  
庄子哲雄  
文部科学省先端研究施設共用促進事業「先端研究施設共用促進事業連携
シンポジウム～復興と新生のための科学技術支援と産学官連携推進～」，
2012年 1月，名古屋
 108. 保全システムの体系化とプロアクティブ材料劣化診断  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2012年 2月，女川
Ⅴ．解説・評論
 1. 線形弾性破壊力学の環境強度設計への応用（学術雑誌「防食技術」28巻 5
号，p292-302）  
庄子哲雄ほか，1979年 4月，社団法人腐食防食協会
 2. 軽水炉圧力容器の構造健全性サブクリティカルき裂成長（学会誌「日本機
械 学会誌」 89巻807号 , p165-171）  
庄子哲雄，1986年4月，社団法人日本機械学会
 3. 火力発電高温部材の経年劣化と非破壊診断技術（学会誌「火力原子力発電」 
37巻 8号 , p858-871）  
庄子哲雄ほか，1986年 4月，火力原子力発電技術協会
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 4. 高温岩体破砕における破壊力学の応用圧力技術（学会誌「圧力技術」26巻 4
号 , p241-248 ）  
庄子哲雄ほか，1988年 4月，日本高圧力技術協会
 5. 機器・構造物の寿命診断と長寿命化技術（学会誌「日本機械学会誌」94巻866
号 , p52-58）  
庄子哲雄，1991年 4月，社団法人日本機械学会
 6. より丈夫で長持ちする原子炉の技術開発（学会誌「日本原子力学会誌」33巻 
3号 , p205-242）  
庄子哲雄ほか，1991年4月，日本原子力学会
 7. 幽門保存胃切除術との関連  
庄子哲雄ほか，1995年10月，XXI meeting of the European Duodenal Club
 8. 電位差法による欠陥評価の現状と今後の展望  
庄子哲雄ほか，1996年 1月，日本工業出版
 9. 非破壊探傷技術 <原理と最近の技術 >  
庄子哲雄ほか，1998年10月，日本工業出版
 10. 電位差法による探傷試験　欠陥深さを定量評価できる集中誘導型交流電位差
法の開発  
庄子哲雄，1999年 3月，アグネ技術センター
 11. 材質型，き裂型及び表面探傷型劣化の非破壊計測・診断技術  
庄子哲雄，1999年11月，日本工業出版
 12. 電位差法の最近の動向と課題  
庄子哲雄，2000年11月，社団法人日本非破壊検査協会 
 13. 応力腐食割れ （特集 より高い信頼性を求めた原子炉材料の最近の研究動向）  
庄子哲雄，2003年 8月，アグネ技術センター 
 14. 大型機器・構造物の経年劣化と電気化学－材質型劣化の非破壊計測・評価と
応力腐食割れ  
庄子哲雄，2005年 5月，社団法人電機化学会
 15. 電位差法による裏面応力腐食割れのモニタリング  
庄子哲雄ほか，2006年11月，社団法人日本非破壊検査協会
